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Загальний фонд 
1 664 780 прим./  
1 286 667 назв 
Загальний 
електронний фонд 
911 228 назв ресурсів  
(142 бази даних) 
Загальний друкований 
фонд 
753 552 прим. / 375 439 
назв  
Е-колекція НаУКМА - 911228 
• Е-журнали – 103 766; Е-книжки – 50 318; 
Довідники – 322; Матеріали конференцій - 52 800; 
Дисертації - 3507; Карти - 1 761; Доповіді та звіти – 
402; Відео-матеріали - 1 391; Газети – 389; 
Зображення - 595 501; Ін. матеріали –101 071   
• Е-книжки віддаленого доступу 
(передплата, придбання чи вільного 
доступу): SPRINGER, WEL, EBSCO, 
Ebrary, OUP, ЦУЛ … 
• Власної генерації: рідкісні книги 
(суспільне надбання), праці ПВС   
(авторська угода) 
Доступ через: 
• Комп'ютери в бібліотеці (150+) 
• Комп'ютери в кампусі (1500+) 
• Власні комп'ютери користувачів через 
WiFi-підключення в кампусі АБО через 
віддалений авторизований доступ  
• ebook reader (5  Kindle)  
• Tablet (4 iPad) 
• Пріоритети: Smartphone or other mobile 
device  
 
 
Web-based access: Точки доступу  
• Електронний каталог  
• Сайт бібліотеки  
• Інституційний репозитарій eKMAIR  
• EBSCO Discovery Service – портал 
федеративного пошуку  
•   



Додати фото диски  
Free public domain books – 25 
sources 
 
• Project Gutenberg 
• Europeana 
• Digital Public Library of America 
• Internet Archive 
• Open Library 
• Feedbooks 
• Manybooks 
• World Public Library 
• Books Should Be Free 
Більше – на блозі “Е-книги та е-читанки…” 

 Будь-яку книгу можна 
роздрукувати, зберегти, 
переслати фрагмент… 






Правила користування е-рідерами в Американській 
Бібліотеці імені Віктора Китастого НаУКМА 
 
• Право безкоштовного користування електронними 
читанками, що належать бібліотеці, має будь-який її 
зареєстрований користувач.  
• Користування пристроями здійснюється у 
читальному залі бібліотеки.  
• E-читанки видаються на термін до 2 годин без 
виносу з читальної зали, термін може бути 
подовжений у разі відсутності замовлень інших 
коритсувачів на термін до кінця робочого дня (на 
один день). 
• Додому (через абонемент) е-читанки не 
видаються.  
 
Правила користування е-рідерами в 
Американській Бібліотеці імені Віктора 
Китастого НаУКМА 
• E-читанки не підлягають видачі через 
міжбібліотечний абонемент. 
• Будь-яке використання електронної читанки в 
протиправних цілях, у т.ч. несанкціоноване 
копіювання чи пересилання захищених авторським 
правом творів у будь-якому форматі, суворо 
заборонене.  
• Бібліотека  
– надає читачам пристрої в користування;  
– забезпечує оперативне відображення завантаженого в е-
читанки контенту у довідково-бібліографічному апараті, 
зокрема й доступному для віддалених користувачів; 
Правила користування е-рідерами в Американській Бібліотеці 
імені Віктора Китастого НаУКМА 
– інформує своїх користувачів про можливість використання бібліотечних 
пристроїв для читання електронних книг, що входять до складу 
бібліотечного фонду; 
– інформує своїх користувачів про нові книги, які завантажуються на е-
читанку; 
– надає консультації, проводить інструктаж та навчання для користувачів 
щодо роботи з е-читанками; 
– поповнює контент е-читанок згідно із запитами користувачів, відповідно 
до профілю комплектування книгозбірні, з дотриманням вимог 
авторського права та умов їх придбання/передачі бібліотеці власником 
контенту; 
– забезпечує перевірку працівником бібліотеки справності наданого 
користувачеві пристрою у його присутності; 
– у випадку пошкодження, псування пристрою користувачем вимагає 
відшкодування збитків у передбаченому чинним законодавством України 
порядку («Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей», затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116); 
– залишає за собою право відмовити у наданні послуг тим, хто зловживає 
правилами користування Бібліотекою чи цими Правилами.  
Правила користування е-рідерами в Американській Бібліотеці імені 
Віктора Китастого НаУКМА 
• Порядок роботи з е-читанками  
• Е-читанка із завантаженим змістом каталогізується і порядок її 
замовлення та видачі - такий же, як і для інших документів чи 
носіїв інформації.  
• Е-читанка надається користувачам у порядку черги. 
Користувачам з особливими потребами надається право 
пріоритетного користування е-читанками.  
• Резервування е-читанки можливо до кінця того робочого дня, 
в який користувач замовив її.  
• Пристрій перевіряється бібліотекарем на справність і вміст 
ДО і ПІСЛЯ використання читачем. Читач несе 
відповідальність за пошкодження, втрату або крадіжку 
пристрою та зміну контенту. Збитки повинні бути відшкодовані 
відразу після їх виявлення бібліотекарем.  
• Для отримання пристрою в користування, користувач підписує 
Угоду,  
Американська бібліотека ім. В. Китастого 
Типова угода для користувача: 
• ПІБ : ___________________________________ 
• Номер читацького квитка : ___________________ 
• Я згоден/згодна з умовами використання е-рідера, що належить бібліотеці  
• Я беру на себе повну відповідальність за електронний пристрій та аксесуари, які 
будуть перебувати в моєму розпорядженні. 
• Я згоден/згодна оплатити всі витрати, пов'язані з пошкодженням, втратою або 
крадіжкою е-рідера за період часу, коли він був позичений мені. 
• Я погоджуюсь не додавати і не видаляти будь-який контент на пристрій, що 
наданий мені в користування бібліотекою; не копіювати наявний контент на 
власні носії або пристрої. 
• Я погоджуюсь, що у разі невиконання будь-якого з цих правил, я втрачу 
привілей користування е-читанками в бібліотеці. 
• Підпис користувача ____________  
• Дата заповнення: _______________ 
• Перевірив бібліотекар ___________ (прізвище) перед використанням  
• Перевірив бібліотекар _________ __(прізвище) після використання  

 
 
Кассіопея – сузір'я 
українських книжок 
Тестування для 50+ бібліотек 
України:  668 книг від КСД, Наш Час, 
СклянкаЧасу, Саммит 
http://store.kassiopeya.com/ 
 
 
ДЯКУЮ!  
              
ПИТАННЯ? 
yaroshenko[at]ukma.kiev.ua 
www.ukma.kiev.ua  
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